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Doniesienia przedstawione podczas
21. Regionalnego Kongresu Międzynarodowego
Towarzystwa Przetaczania Krwi,
Lizbona (Portugalia), 18–22 czerwca 2011 roku
— słowo wstępne
21th Regional Congress of the International Society
on Blood Transfusion, Europe
Magdalena Łętowska
Zakład Transfuzjologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
Międzynarodowe Towarzystwo Przetaczania
Krwi (ISBT, International Society of Blood Transfu-
sion) założone w 1935 roku, co dwa lata organizuje
regionalne i międzynarodowe kongresy. W 2011 roku
gospodarzem 21. Regionalnego Kongresu została
wybrana Lizbona, gdzie w dniach 18–22 czerwca 2011
roku obradowało ponad 3000 osób, specjalistów
w zakresie przetaczania krwi.  W tabeli 1 przedsta-
wiono dane statystyczne dotyczące tego Kongresu.
Obrady kongresowe odbywały się w Centro de
Congressos de Lisboa, a organizatorami byli Local
Scientific Committee oraz International Scientific
Tabela 1. Dane statystyczne dotyczące 21. Regional-
nego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa
Przetaczania Krwi
Table 1. Statistical data on the 21st Regional Congress
of the International Society on Blood Transfusion
Uczestnicy: 2241 Zaakceptowane streszczenia:  768
Osoby 63 Firmy:  65
towarzyszące:         
Wystawcy: 809 Powierzchnia wystawowa (m2): 1914
Uczestnicy 3113 Sympozja satelitarne: 11
(razem):
Advisory Committee of the ISBT.  Przewodniczącą
Kongresu była dr Helena Goncalves.
Jak zwykle w czasie Kongresów ISBT, wręczo-
no kilka nagród. W Lizbonie były to nagrody: ISBT
i Vox Sangunis.
Nagroda ISBT
Otrzymali ją: John Moulds i Bill Wegstaff.
John Moulds, który nagrodę tę otrzymał poś-
miertnie, przez wiele lat swojej działalności zaj-
mował się pracami nad grupami krwi. Był inicja-
torem powstania, działającego zresztą do dzisiaj,
programu SCARF (Serum, Cell and Rare Fluids
Exchange).
Bill Wagstaff był przez wiele lat Dyrektorem
Centrum Krwiodawstwa w Sheffield (Anglia). W cza-
sie swojej pracy zawodowej odgrywał kluczową rolę
w przygotowywaniu standardów dotyczących pobie-
rania krwi. Przez wiele lat był także przewodniczą-
cym Komitetu SP-RG-S Rady Europy i miał ogrom-
ny wkład pracy w przygotowywanie kolejnych wer-
sji Guide for the preparation, quality assurance and
use of blood components. Miałam to szczęście, że przez
10 lat ściśle współpracowałam z Billem, będąc repre-
zentantem Polski we wspomnianym Komitecie.
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Nagrodzone zostały dwie prace oryginalne:
1. H. Scheiblauer i M. Janssen pt. “Performance
evaluation of 70 hepatitis B virus (HBV) surface
antigen (HBsAg) assays from around the world
by a geographically diverse panel with an ar-
ray of HBV genotypes and HBsAg subtypes”;
2. B.A. Borkent-Raven “The PROTON study:
profiles of blood product transfusion recipients
in the Netherlands”.
Teraz przejdźmy do części naukowej 21. Re-
gionalnego Kongresu ISBT w Lizbonie. Od piątku
17 czerwca do środy 22 czerwca 2011 roku odby-
wały się posiedzenia 11 grup roboczych. W sobotę
także odbyła się prezentacja projektu unijnego EU
Domaine Project. Zorganizowano 30 sesji plenarnych
i 11 sympozjów satelitarnych. W sobotę 18 czerw-
ca odbywały się wykłady edukacyjne dla gospoda-
rzy Kongresu, a w niedzielę sesje szkolące, przy-
gotowane przez ISBT Academy. W trakcie dwóch
sesji plakatowych zaprezentowano 685 plakatów.
W dalszej części przedstawiamy prace autor-
stwa pracowników naukowych Instytutu Hemato-
logii i Transfuzjologii, którzy uczestniczyli w 21. Re-
gionalnym Kongresie w Lizbonie i przygotowali
prace poglądowe na podstawie doniesień z wybra-
nych sesji tematycznych.
